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ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN SETELAH 
DIBERLAKUKANNYA PP NOMOR 23 TAHUN 2018 DI KANTOR 






Pajak Penghasilan merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam 
penerimaan Perpajakan. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
yang mulai diberlakukan pada 1 Juli 2018 tentunya juga akan mempengaruhi 
penerimaan Pajak Penghasilan itu sendiri. Tugas akhir ini ditulis untuk 
mengetahui bagaimana penerimaan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah 
diberlakukannya peraturan tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Salatiga. 
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian 
dengan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Salatiga. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir 
ini berjenis deksriptif kuantitatif. 
Setelah dilakukannya penelitian, penulis menemukan bahwa penerimaan 
Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga mengalami 
kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Penurunan penerimaan Pajak 
Penghasilan terlihat pada tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 merupakan tahun 
yang mendapatkan penerimaan Pajak Penghasilan tertinggi selama 5 tahun pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga. 
 





ANALYSIS OF INCOME TAX RECEIPTS AFTER THE ENACTMENT 






Income tax is one of the biggest contributor in receipt of taxation. The 
existence of the Government Regulation Number 23 year 2018 that came into 
effect on 1 July 2018 surely will also affect the reception of the income tax itself. 
The final project is written to know how tax revenues Income before and after 
enactment of the legislation on Tax Services Office Pratama Salatiga. 
In the writing of this thesis, the author uses research methods with the 
collection of data obtained directly from the Tax Service Office Pratama Salatiga. 
Research methods used in the writing of the final task of this type of quantitative 
deksriptif. 
After doing research, the authors found that the receipt of income tax at 
the tax services office Pratama Salatiga increase and decrease each year. 
Decreased tax revenue Earnings seen in the year 2017. While the year 2018 was  
the year that get the highest income tax receipt for 5 years at the tax services 
office Pratama Salatiga. 
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